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1.1  Fledermausbrett mit einem Quartierraum
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Die Beispiele zeigen Darstellungsvarianten für eine 
rauhe, ungehobelte Holzoberfl äche im Inneren des 
Kastens.
Es sind 2 Verfahrensweisen denkbar - entweder 
in allen Zeichnungen werden die rauhen Oberfl ä-
chen nachgebessert oder es wird am Anfang der 
Brsochüre eine extra Seite zur Materialdarstellung 
eingeführt, die die Holzeigenschaften und deren 
Verwendung beschreibt und zB. mit einem Foto 
bebildert.
Grafi kbeispiel 1
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1.2  Fledermausbrett mit zwei Quartierkammern






















 n möglichst nicht über Türen oder Fenstern anbringen  Broschüre zur Quartiersgestaltung für Fledermäuse, Stand 9.Dezember 2013





Die Beispiele zeigen Darstellungsvarianten für eine 
rauhe, ungehobelte Holzoberfl äche im Inneren des 
Kastens.
Es sind 2 Verfahrensweisen denkbar - entweder 
in allen Zeichnungen werden die rauhen Oberfl ä-
chen nachgebessert oder es wird am Anfang der 
Brsochüre eine extra Seite zur Materialdarstellung 
eingeführt, die die Holzeigenschaften und deren 
Verwendung beschreibt und zB. mit einem Foto 
bebildert.
Grafi kbeispiel 1
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Die Beispiele zeigen Darstellungsvarianten für eine 
rauhe, ungehobelte Holzoberfl äche im Inneren des 
Kastens.
Es sind 2 Verfahrensweisen denkbar - entweder 
in allen Zeichnungen werden die rauhen Oberfl ä-
chen nachgebessert oder es wird am Anfang der 
Brsochüre eine extra Seite zur Materialdarstellung 
eingeführt, die die Holzeigenschaften und deren 
Verwendung beschreibt und zB. mit einem Foto 
bebildert.
Gr fi kbei p el 1
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Die Beispiele zeigen Darstellungsvarianten für eine 
rauhe, ungehobelte Holzoberfl äche im Inneren des 
Kastens.
Es sind 2 Verfahrensweisen denkbar - entweder 
in allen Zeichnungen werden die rauhen Oberfl ä-
chen nachgebessert oder es wird am Anfang der 
Brsochüre eine extra Seite zur Materialdarstellung 
eingeführt, die die Holzeigenschaften und deren 
Verwendung beschreibt und zB. mit einem Foto 
bebildert.
Grafi kb ispi l 1









Quartierkammer mind. 0,5 m2
Quartierkammer mind. 0,5 m2
Anflugbereich mind. 10 cm
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1.3  Quartier hinter Holzverkleidung
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1.4  Einschlupf in Schieferkleidung
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1.5  Quartier an Schornstein
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2.1  Spaltenquartier im Dachfirst
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2.2  Spaltenquartier an der Dachschalung
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Die Beispiele zeigen Darstellungsvarianten für eine 
rauhe, ungehobelte Holzoberfl äche im Inneren des 
Kastens.
Es sind 2 Verfahrensweisen denkbar - entweder 
in allen Zeichnungen werden die rauhen Oberfl ä-
chen nachgebessert oder es wird am Anfang der 
Brsochüre eine extra Seite zur Materialdarstellung 
eingeführt, die die Holzeigenschaften und deren 
Verwendung beschreibt und zB. mit einem Foto 
bebildert.
Grafi kbeispiel 1



























ca. 20 cm hoch
Verbretterung
konische Seitenbretter
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2.3  Giebelverkleidung innen
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2.4  Zwischendecke als Kotfang
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2.5  Spezialfall Kleine Hufeisennase –  
Dachboden und Wärmekammer
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3 Winterquartiere in Kellern oder Bunkern
Was ist zu beachten?
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4.1  Einschlupföffnung am Giebel
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4.2  Einflugöffnungen in Fenstern
Einflugöffnung
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4.3  Umgebautes Dachflächenfenster
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Die Beispiele zeigen Darstellungsvarianten für eine 
rauhe, ungehobelte Holzoberfl äche im Inneren des 
Kastens.
Es sind 2 Verfahrensweisen denkbar - entweder 
in allen Zeichnungen werden die rauhen Oberfl ä-
chen nachgebessert oder es wird am Anfang der 
Brsochüre eine extra Seite zur Materialdarstellung 
eingeführt, die die Holzeigenschaften und deren 
Verwendung beschreibt und zB. mit einem Foto 
bebildert.
Grafi kbeispiel 1
























mind. 10 cm tief, 
 Unterkante endet am 
 Fensterrahmen
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4.4  Einflug mit Taubenabwehr
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Die Beispiele zeigen Darstellungsvarianten für eine 
rauhe, ungehobelte Holzoberfl äche im Inneren des 
Kastens.
Es sind 2 Verfahrensweisen denkbar - entweder 
in allen Zeichnungen werden die rauhen Oberfl ä-
chen nachgebessert oder es wird am Anfang der 
Brsochüre eine extra Seite zur Materialdarstellung 
eingeführt, die die Holzeigenschaften und deren 
Verwendung beschreibt und zB. mit einem Foto 
bebildert.
Grafi kbeispiel 1
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Die Beispiele zeigen Darstellungsvarianten für eine 
rauhe, ungehobelte Holzoberfl äche im Inneren des 
Kastens.
Es sind 2 Verfahrensweisen denkbar - entweder 
in allen Zeichnungen werden die rauhen Oberfl ä-
chen nachgebessert oder es wird am Anfang der 
Brsochüre eine extra Seite zur Materialdarstellung 
eingeführt, die die Holzeigenschaften und deren 
Verwendung beschreibt und zB. mit einem Foto 
bebildert.
Grafi kbeispiel 1
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Die Beispiele zeigen Darstellungsvarianten für eine 
rauhe, ungehobelte Holzoberfl äche im Inneren des 
Kastens.
Es sind 2 Verfahrensweisen denkbar - entweder 
in allen Zeichnungen werden die rauhen Oberfl ä-
chen nachgebessert oder es wird am Anfang der 
Brsochüre eine extra Seite zur Materialdarstellung 
eingeführt, die die Holzeigenschaften und deren 
Verwendung beschreibt und zB. mit einem Foto 
bebildert.
Grafi kbeispiel 1
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4.6  Kotabweiser und Kotbrett an Fassade
Was ist zu beachten?
 n Abstand zur Einschlupföffnung  
mindestens 50 cm




mind. 10 cm × 2 cm Fassadenquartier  
bzw. Einschlupf in  
den Dachboden
au
ße
n
in
ne
n
